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Para kay Mama --
Th e enemy was cut off ,
lost the chance to stare and grope at it.
     I felt the knife sear,
     though it is not my body
     but my genes.
Did we win the DNA lottery?
Only time will tell.
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